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H punta de capote 
Cuando haytoros. 
3 de Marzo. 
Es absolutamente i n ú t i l que se esfuercen 
las empresas, en buscar y rebuscar combina-
ciones. En cuanto sale él toro, ñ o se v é la me -
nor cantidad de torero por n inguna parte. 
•\; lo que oicurre siempre, o casi siempre en 
Madr id , en Barcelona, en Sevil la y en Va l en -
cia, o c u r r i ó una vez m á s este domingo en 
las plazas de esta capi ta l . 
Se l idió una buena cor r ida del s e ñ o r duque 
de Tovar en la plaza Ant igua , y una exce-^ 
lente corr ida del nuevo ganadero sevillano 
D . Pedro Salvador, en Ha plaza Monumental , 
y . . . ad iós m i dinero y el hule a la v is ta . 
¿ Y esos son los nov i l l e r i tos con pretensio-
nes, y con p o s t í n , y con... me alegro de ver te 
g ü e n o ? ¿Y esos son los torer i tos que nos en-
v í a n o t raen los apoderados a soñ de bombo 
y pla t i l los , y como si se t r a t a ra del Cristo 
grande? 
¡ B u e n o es tá el t o r e ó ! 
Como iba diciendo, en la plaza A n t i g u a se 
j u g ó una cor r ida .del s e ñ o r - d u q u e de Tovar . 
De los seis toros, cuatro eran grandes y 
finos y estaban bien criados. Como que a lgu -
no de ellos, como el p r imero , fué ovacionado 
cuando lo arrastraban las mul i l l a s . E l segun-
Dominguín el 3 en Madrid. 
do y el sexto fueron m á s chicos y algo sacu-
didos de carnes. Y este ú l t i m o t e n í a unos p i -
tones m u y grandes, m u y grandes. 
E n varas cumpl i e ron bien, sobresaliendo 
por su b r a v u r a y poder el p r i m e r o y el q u i n -
to. E l segundo se sa l ió suelto de los caballos, 
y el ú l t i m o flojeó bastante. 
G a r c í a Reyes, de los tres espadas, fué el 
que m á s desenvuelto estuvo con el capote. Y 
el púb l i co , que t o d a v í a ñ o ¡ha' logrado ver 
esta temporada un torero que sepa manejar 
el capote, a p l a u d i ó gustoso al sevillano. 
Con la muleta , como no s e a ñ las b u e n á s i n -
tenciones que d e m o s t r ó al in tentar bajar la 
cabeza al cuarto bicho que estaba engallado,, 
no hizo nada de pa r t i cu la r . De haber consen-
t ido m á s al toro, de haberse encerrado con 
él, y -de no tolerar la i n t r o m i s i ó n de los peo-
nes, le hubiera resultado acabada la faena. 
Estoqueando, buenos deseos y la estocada 
ú l t i m a , a toma y daca, con muchos, bemoles, 
al t o r i l l o co rna lón , que c e r r ó plaza, y que 
m a t ó susti tuyendo al infel iz Facultades. 
Pepete no supo sacar par t ido del segundo 
nov i l lo que sólo r e q u e r í a que lo consintieran,, 
y no hizo todo lo mucho que p o d í a hacerse 
con el quinto , que era u n toro bravo, noble, 
ideal. Pero era un toro. Lo ú n i c o plausible 
que hizo con él, fué clavarle u n superior pa r 
de banderi l las al cuarteo. Antes le h a b í a co-
locado otro' desigual. 
E l muleteo r e s u l t ó de zaragata y oyó m ú -
sica. E l buen h u m o r del p ú b l i c o . . . 
A pesar de estar el diestro v a l e n t ó n , m a t ó 
al excelente animal m u y malamente. 
¡Y lo h a b í a br indado al ganadero! 
Pocas palabras puedo decir de Facultades. 
Que los que le recomendaron al s e ñ o r Alca-
lá, abusaron de su buena fe. E l muchacho pa-
r e c í a que no se hubiese vestido nunca de to-
rero. 
Mató mal el tercero, rodeado de la cuadr i -
lla, que se lo e s t r o p e ó , y fué cogido por e! 
quin to al hacer un qui te , por no saber lo que-
se h a c í a . 
E l p r i m e r tercio del qu in to toro r e s u l t ó 
m u y animado por parte del toro y de Reyes 
y Pepete, tocando ¡la m ú s i c a en honor de todos. 
L a concurrencia m u y bien en el sol, y r e -
gular en la sombra. 
Y eso que la tardo era f r í a y amenazando 
l l u v i a . 
L i ñ á n y G o r r i ó n picaron m u y bien, y SoU-
Rodalito el 3 del corriente en Madrid. Nacional en la misma corrida. 
Fots. Losarcos. 
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Nacional el domingo 10 en Madrid. 
to, que b r e g ó admirablemente toda la tarde, 
fué cogido por el sexto estando dentro de un 
burladero, y s u f r i ó una cornada en la p a n -
t o r r i l l a izquierda. 
Los toros de Salvador, l idiados en la M o n u -
menta l , como he apuntado antes, const i tuye-
r o n una cor r ida brava y grande de veras. E l 
p r imero , -segundo y cuarto fueron tres toros 
•de bandera. Bravura , codicia, poder, nobleza. 
Y como h a b í a toros en toda la e x t e n s i ó n do 
la palabra, los diestros, J o s é Zarco, Mariano 
Montes y G á v i r a , no dieron pie con bola. 
Zarco fué cogido por el cuar to d e s p u é s de 
dar le una estocada, resultando con una les ión 
y u n varetazo que le i m p i d i e r o n cont inuar la 
l i d i a , y por lo tanto, matar el toro que tocaba 
a Montes, que t a m b i é n s u f r i ó u n percance, 
pero que no fueron o b s t á c u l o para que a las 
ocho de la noche paseara m u y orondo por la 
Rambla.. . 
Mar iano Montes, que r e c i b i ó una cornada 
de diez c e n t í m e t r o s en la cara in te rna del 
muslo izquierdo, al dar u n pase de pecho con 
la derecha, t o r e ó m á s al p ú b l i c o que al toro. 
Y con el to ro e s t á m u y verde. 
¿ E s o es lo que le aconsejan los protectores 
que a q u í tiene? Pues no le quieren bien. Y 
es una l á s t i m a . 
E l ú n i c o que d e m o s t r ó v a l e n t í a , y nada m á s 
que v a l e n t í a , fué Gavira , que exponiendo m u -
cho, acabó con la cor r ida . Y no fué poco. 
Cerraj i l las de Córdoba estuvo m u y bien 
toda; la tarde, 
I bander i l le ro D a v i d fué c o g i d o por el 
cuauto toro. E l percance r e s u l t ó aparatoso, 
pero sin gran impor tancia , afortunadamente. 
IJ*X entrada, medianeja. 
Quedamos en que cuando hay toros, no hay 
torc-ros. No se encuentra uno n i por u n ojo de 
la cara. . • 
Y. eso. que los mozos, los amigos y ios apo-
derados nos los meten por los ojos con el c o n -
siguiente a c o m p a ñ a m i e n t o de superioridades 
y de f e n o m e n a l e r í a s . 
Pero no nos e n g a ñ a n . No son m á s que f e -
n o m e n a l e r í a s y armas al hombro. 
DON SEVERO 
L A N O V I L L A D A D E A Y E R 
Toros en Madrid 
Casielles el 10 en Madrid. 
Seis novi l los de S á n c h e z Rico b ien criados, 
grandes cuatro de ellos y con sus b ien pues-
tas defensas, y dos, segundo y tercero, de m e -
nos respeto. Cumpl ie ron bien y só lo ©1 q u i n -
to m a n s u i T o n o ó y volv ió la cara. Llegaron 
bastante d i f íc i l es al ú l t i m o tercio el cuarto 
y el quinto , que ya se d e f e n d í a n desde el se-
gundo tercio. 
De todos modos no fué una mala n o v i l l a -
da y con un mes de buen pasto bubieran i n -
cido doble que boy. 
Nacional, enterado 
E l ba tu r ro dcmost iSí ayer lo que de sobra 
sabemos, esto es: que es tá perreclamente en-
terado y que sabe defenderse de toda ala-
ses de toros, ya Sean mansos, eon diñoultádes 
O como sean. 
Al p r imero le s a l u d ó con unas v e r ó n i c a s 
a las que la fal ta de arle lo suplió la va len-
t í a . Remate» con media de buena marca, | {e-
sulta adornado el p r imer qui te . La Faena de 
muleta/ fué mediana, más bien de defensa, 
puesto que el animal achuchaba b á s t a n l e por 
el lado izquierdo. Arabo di» media muy decen-
'.e y m á s babilidosa. • 
Al cuarto le dió unos lances pueblerinos 
a medio capole. .Muy en!erado loreó ¿1 c á r -
deno, con vis ta y v a l e n t í a . 
E n t r ó de pr imeras con media tendida en-
trando bien, otro pinchazo superior, otra en-
tera atravesada y de peor e jecuc ión , pero con 
deseo de matar, y otra ¡ú b i lo de las labias, 
de buen torero. 
Ningún arranque, nada grande hizo, pero 86 
m o s t r ó el torero cuajado que sabe defender-
se y da a los toros lo que merecen. 
L a valentía de Casie l les 
Muchas cosas hizo el asturiano, pero desta-
có de todas ellas un qui te pr imoroso a la ve -
r ó n i c a que r e m a t ó con media superior . Se 
d e s c a r ó en el p r i m e r tercio locando el testuz 
y rematando de rodi l las ; fué su a c t u a c i ó n de 
val iente m á s que de enterado. 
A l p r imero le dió unas Verónicas eon estilo 
que des luc ió el aire. L l e g ó quedado y defen-
d i é n d o s e el toro al ú l t i m o tercio, y Casielles, 
m u y valiente, sin descomponerse, a g u a n t ó 
las peligrosas arrancandas del enemigo, que 
conservaba mucho poder. Un pinchazo hon-
do', otro bueno, una entera tendida y media 
con grandes deseos de matar, h a c i é n d o l o todo 
el diestro. 
A l cuarto le d i ó seis v e r ó n i c a s con mucha 
v a l e n t í a y con bastante buen estilo. 
Con la muleta se m o s t r ó valiente, pero ex-
Solicitamos agentes de pu-
blicidad en todas las capi-
tales de España 
Dominguín en la misma corrida. Fots. Losarcos. 
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García Reyes el 3 en Barcelona. 
cesivamrmte nervioso, sin parar n i mandar lo 
que debía . U n pinchazo y una entera c a í d a 
en ed lado contrario, d ioron fin con el cuarto. 
Cfisiollos tiene hoohuras, y con toros que em-
bistan h a r á grandes cosas, puesto que es va -
liente y para bastante. 
Buen ganado y gran torero. 
E l arte de Dominguín 
A l rematar un qui te en el p r i m e r o por con-
Sanzá q u e d ó entre los pitones cogido apara-
tosamente por la ingle. 
I n g r e s ó on la o n f e r m e r í a y sa l ió al poco 
rato, siendo aplaudido y cojeando lo suficiente 
para no cont inuar la l i d i a . Hay que aplaudir 
ol amor pro.pio y la v a l e n t í a del muchacho. 
T o r e ó al tercero superiormente por v e r ó -
Tiioas, resuiltando tres de ellas colosales, como 
t a m h i é n la media con que r e m a t ó . 
D o m i n g u í n , t ras pocos pases, uno na tura l v 
o t ro de rodi l las superiores, un poco p r ec i -
p i ta do y no m u y derecho, agarra una entera 
un poco delantera y ca ída . Muchos aplausos 
y hasta pe t i c ión de.oreja. ¿ P o r q u é tanta p r e -
c i p i t a c ión , joven? A h í h a b í a mater ia para que 
nos demostrara lo buen mule tero que es. 
En el ú l t i m o nos ar.usta en el p r i m e r pase, 
y entre val iente y d e f e n d i é n d o s e larga una 
delantera tendida y un intento de descabello. 
Sordo y Morato bregan bien, y és te y su 
hermano pusieron buenos pares de bander i -
llas en el ú l t i m o . Agujet i l las colocó tres bue-
mís imos puyazos al segundo, y é n d o s e derecho 
y solo a la cara del toco. No hubo aplausos 
por no haber desplantes. 
COMPRO-VENDO 
Y A L Q U I L O 
RAMON D E L RIO.-Espíritu Santo, 24 tienda 
Peuete el 3 en Barcelona. 
Dominguín el 10 en Madrid. 
Fot . L ó s a t e o s . 
fjelmonte en Ltimcr 
E l ^ f e n ó m e n o ' ' hace u n viaje fe l i z .—En t i e -
r r a peruana.—Reeihimiento entusiasta.—La 
p r i m e r a cor r ida .—La Pinza de Toros de L i -
ma.—Los billetes por las nubes.—Las fae-
nas del t r i anero .—Un buen p ú b l i c o . 
Don Juan Belmente, el torero de Tr iana , 
aquel de que tanto se han ocupado y se o c u - ' 
Pacorro el 24 del pasado en Barcelona. Gavira el 3 del corriente en Barcelona. 
Facultades en la misma corrida. 
Fots. Mateo. 
pan las c r ó n i c a s taurinas, y que como saben 
i.uestros lectore'S, hizo via je hacia la t i e r r a 
iel oro que c o n q u i s t ó el famoso D . F ranc i s -
• 30 Pizarro, l legó al lugar de su destino, des-
p u é s de haber realizado un viaje feliz, des-
embarcando el d í a 19 de Dic iembre en el 
puerto del Callao, distante 15 k i l ó m e t r o s de 
la ciudad de L i m a , capi ta l de la R e p ú b l i c a 
peruana. 
L a afición de L i m a y Callao, que en en tu -
siasmo puede compet i r con la del m á s aficio-
nado p ú b l i c o de ese reino, r e c i b i ó al torero 
de T r i a n a con manifiestas pruebas de s i m -
p a t í a . 
En ell puerto, y d e s p u é s en la capital , B e l -
.'ipnto fué objeto de manifestaciones de s i m -
a t ía . E r a na tu ra l que la fama con que iba 
irecedido el famoso - 'Terremoto" causara a l -
boroto en la afición peruana, h u é r f a n a de ele-
mentos capaces de hacer apreciar el adelan-
to que ha alcanzado el toreo en la época de 
los famosos Joselito y Belmonte. 
L a c o n v e r s a c i ó n obligada en la capi tal pe-
ruana era la p r i m e r a co r r ida en la cual d e b í a n 
de e n t e n d é r s e l a s B e l m o n t e , con F o r t u n a y 
Chiqui to de B e g o ñ a con seis toros de una f a -
mosa g a n a d e r í a o cosa parecida, como en L i -
ma r>e t i t u l a a las reses que se c r í a n on el f e u -
do de propiedad del s e ñ o r J e s ú s Asín, cercano 
a la c iudad antes mencionada. 
Nosotros, que somos h u é s p e d e s de la ciudad 
l lamada de los reyes, en memor ia a los v i -
reyes e s p a ñ o l e s que t e n í a n su sede en L i m a , 
y que somos aficionados de verdad, t e n í a m o s 
gran i n t e r é s por conocer la Plaza de Toros do 
la capi tal del antiguo reino que fué de los 
incas. 
ía " D í f i f S í i - f l i í m c o i i i S " 
castas, Veragua con Santa Coloma, y por se-
parado pura de Olea; d ivisa azul, encarnada y 
o ro ; propie tar ios , Samuel Hermanos, Albacete. 
Montes el 3 del corneiiLe en Barcelona. 
Fots. Mateo. 
APARATOS :-: ACCESORIOS 
Y P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
: : : P A R A F O T O G R A F Í A : SANTIAGO LOSARCOS y C. a T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S a : Y LABORATORIOS ESPECIALES : Príncipe. 11 Iel. 4.849. 
LA M I M A TAUIUNA 
E l edificio destinado a las fiestas taurinar,, 
no es digno bajo n i n g ú n pun to de vis ta de Ja 
inmensa afición que hay en L i m a . Construc-
ción que a la s imple v i s ta denota su a n t i g ü e -
dad, a d e m á s , de ser a n t i e s t é t i c a , no r e ú n e la 
menor comodidad para los espectadores. 
E l redondel es el m á s grande de todos los 
que he vis to en E s p a ñ a ; no existe la v a l í a que 
se esti la en las plazas e s p a ñ o l a s , sino unos 
burladeros que se encuentran a 20 ó 30 me-
tros de distancia, y que c i rcundan el ruedo. 
Bajo los asientos delanteros, existen u n a s 
ventanas longitudinales que reciben el n o m -
bre de "cuartos" y en los cuales pueden ver 
las corridas con comodidad hasta siete pe r -
sonas. Los tendidos constan de ocho gradas, 
d e s p u é s de los cuailes vienen los palcos, unos 
cuartos de fo rma grotesca, que se les l lama 
" g a l e r í a s " . 
E l piso del redondel es- de t i e r r a muer ta y 
e s t á completamente descuidado, m á s que un 
lugar destinado para plaza de toros parece 
que se t ra ta ra de un corra l de a l g ú n v i ' l o r r i o 
de ú l t i m a c a t e g o r í a . 
C o m o era nuestro i n t e r é s presenciar la 
"p r imera do abono" con los diestros ya n o m -
brados, fuimos a la t aqu i l l a para comprar 
nuestro asiento. F u é grande nuestra sorpre-
sa, ante los altos precios de las " loca l ida-
des". Los asientos "delante: os" o sea la p r i -
mera grada de ladri l los , cubier ta por espesa 
cantidad de polvo y separada por brazos de 
madera, costabrip Ja f r io le ra de 32 pesetas 
e spaño l a s , y el derecho de entrada a las d e m á s 
gradas, en la,:( cur/Aes es imposible tomar 
asiento, por la suciedad de ellas y la gran 
jan t idad de p ú b l i c o que asiste a ellas, costa-
ba 12 pesetas; los llamados "cuar tos" f{uo 
antes he descrito, costaban 160 pesetas, de-
biendo cada uno de los que a s i s t í a n a ellos, 
pagar por la entrada u n extra de 12 pesetas 
más-. L a entrada al tendido de sol co;taba 
cinco pesetas. 
Ya p o d r á darse cuenta el lector de lo sub i -
do que por estas t ierras e s t á n los papeles de 
pasaporte para el antiguo circo a que me he 
í 
Saleri I I toreando de muleta, y des-
pués de una gran estocada el 3 del co-
rriente en Guadalajara. 
Saleri I I I rematando un quite. 
Fots, Baldoinero. 
.•indible cirujano, dispuesto :> elVcluar 
agro con tale;; elementos. 
M-e olvidaba dar cuenta de loa trabajos por 
(icinás sobrehumanos que tuve que desplegar 
para penetrar al " tendido", cu el cual un con-
glomerado de espectadores luchaba a p u ñ o 
l i m p i o el derecho de conservar su " i d t i o " pa -
ra poder darse cuenta de lo, que era el " f e -
n ó m e n o " , uno de los "ases" dé la moderna 
{Cont inúa en cfl Suple mentó 
D E L O G R O Ñ O 
temporada v<Ta-
ior nuestro circo 
noveles, y todos 
mniv i l l a rnos con 
los álflléfeS que 
Varelito el 8 en Sevilla. 
Fot . Olmedo. 
refer ido. D e s p u é s de cavilar algunos segun-
dos dec id í tomar una "entrada a sombra" pa-
gando la f r io lera de 12 pesetas e s p a ñ o l a s 
en su equivalente de moneda peruana. 
Ya v e r á n , pues, los lectores, que cuesta ca-
ro ver a Beilmonte en la capi ta l del P e r ú , y 
no só lo me estuvo reservado este fuerte go l -
pe a la bolsa, sino que en la Plaza tuve que 
soportar la mar imorena de achuchones, f a l -
t á n d o m e poco1 para rodar hasta el ruedo, co-
mo acon tec ió a varios espectadores de ambos 
tendidos, que antes de ver al " f e n ó m e n o " , 
h ic ie ron una inesperada y f a t í d i ca v i s i t a por 
la " e n f e r m e r í a " , nombre que se da a un cuar -
t i to , en cuyo centro hay una mesa de made-
no m u y l i m p i a que digamos, un i r r i g a -
dor, un poso de á r n i c a y yodo, con el impres -
P r ó x i m a se halla ya la 
niega. V o l v e r á n a desfilar 
una m u l t i t u d de diestros 
ellos v e n d r á n dispuestos a 
sus proezas, antes de ver 
gastan los bichos. M.junos; no dudo, con^c-
¿ u i r á n su intento. Yo quisiera que l'uesen 
todos; pero ' o c u r r i r á lo de siempre; muchas 
ilusiones, u n buen deseo, pero poca d ispos i -
c ión por parte de algunos. 
La alegre fiesta va a dar c p m i e n z ó y al dar 
p r inc ip io a ella, los cuerpos se animan, el 
e s p í r i t u se v iv i f i ca y todo parece que se to r -
na alegre y placentero. Parte de ello corres-
ponde a los festejos taurinos de por sí, pero 
la mayor es t á reservada al anuncio precur-
sor de que ya se acerca y ap rox imé , e!l t i e m -
po esplendoroso, la alegre pr imavera que 
trae tras sus pasor, el candoroso regocijo d d 
cuerpo, el gorjeo armonioso de los p á j a r o s y 
el dulce consuelo de la Morilla y hermosa es-
t ac ión de los encantos. 
Ya las éoripregas nos van a proporcional ' 
d í a s de regocijo; ñor, a n u n c i a r á n en sus g r a n -
des carteiles las valientes h a z a ñ a s de los 
diestros contratados, para que el púb l i co , el 
Mariano Montes el 24 en Barcelona. Cogida de Salvador García el 24 en Barcelona. Pepete en la misma corrida. 
Fots. Ma teó , 
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G-U-ía ta.u.rina. por orden alfabético 
Angelete. A D. Avelino Blanco, Bas-
tero, 15, Madrid. 
Belmonte, Juan. A D. Juan Manuel 
Rodr íguez , calle de la Visi tación, 
1 y 3, Madrid, 
Celita, Alfonso Cela. A D. Manuel 
Escalante, Pez, 3 8, Madrid. 
Fortuna, Diego Mazqu i a r án . A don 
Juan Manuel Rodr íguez , calle de 
la Vis i tac ión, 1 y 3, Madrid . 
Francisco Madr id . A D. A. Serrano, 
Lavap iés , 4, Madrid . 
Freg, Luis. A D. Manuel Acedo, La-
toneros, 1 y 3, Madrid . 
Galli to, J o s é Gómez. A D. Manuel Pi-
neda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gallo, Rafael Gómez. A D. Manuel 
Pineda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gaona, Rodolfo. A D. Manuel Rodr í -
guez Vázquez , Velázquez , 19. 
Pastor, Vicente. A su nombre. Em-
bajadores, 9, Madrid . 
Peribáñez, Pacomio. A D. Angel 
B-randi, Mostenses, 1, Madrid . 
Saleri I I , J u l i á n Sáiz. A D. Angel 
Brandi , Plaza de los Mostenses, 1, 
Madr id . 
ATázquez, Francisco Mar t ín . A D. Juan 
Cabello, Gonzalo de Córdoba , 20, 
Madrid . 
Delmonte, Manuel. A D. Juan Ma-
nuel Rodr íguez , Visi tación, 1 y 3, 
Bernardo Muñoz . A D. Francisco Ló-
pez Mar t ínez , Farmacia, $, Madrid , 
Blanquito. A D. Juan Manuel uo-
dr íguez , Vis i tac ión , i y 3, Madrid, 
C á m a r a , J o s é Flores. A D. Alejandro 
Serrano, Lavapiés , 4, Madrid. 
Facultades, Francisco Peralta. A don 
A . Serrano, Lavapiés , 4, Madrid. 
Gavirá, Enrique Cano. A D. Francisco 
López Mar t ínez , Farmacia, 8 
Hipó l i to , Jo sé 'Sánchez. A I). Ma.iuel 
Romero, Augusto Figueroa, 3 5. 
Juan Luis de la llosa. A D. Pedro 
Sánchez , Comercio. Salamanca. 
Lecuniberri . A D. R o m á n Bilbao 
"Club Cocherito", Bilbao. 
Llamas, Antonio. A D. Mariano Fuen-
tes, Colegiata, 2 y 4, Madr id . ' 
Magaña Porfirio. A D. Manuel Es-
calante, Pez, 38, Madrid , 
M a r i a n o Montes. A D, J o s é Gómez, 
calle Conde Romanones, 8 y 10, 
Madrid. 
ParoiTo, Francisco Díaz. A D. E n r i -
que Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
P e t r e ñ o , M. Mar t í . A su nombre, "Pe-
ñ a Gallinero", Valencia. 
Rodarte, Rodblfo. A D. Mariano 
'Fuentes, Colegiata, 2 y 4, Madrid . 
Saleri 111, Nicolás Sáiz. A D. Ricar-
do Olmedo, Bastero, 11, Madr id . 
Salvador Garc ía , A D. Francisco Ló-
pez Mar t ínez , Farmacia, 8, Madrid . 
.Vaquerito, Manuel Soler. A D. Ave-
lino Blanco, Bastero, 15, Madrid . 
Ventoklra , Eugenio. A D. César AJ-
vare'z Nieto, Paseo del Prado, 5 0. 
Zarco, José . A D. Angel Brandi , Mos-
tenses, 1, Madr id . 
sufr ido p ú b l i c o amante do la fiesta nacional, 
deposite su óbolo en la taqui l la t o r e r i l , en 
la confianza de que esas h a z a ñ a s , osas y i a n -
des proezas del diestro contratado, van a sor 
la verdad y el fiel re í le jo de lo que so anun-. ' 
cia. i Pero q u é d e s i l u s i ó n ! Esto sufrido p ú -
blico es e n g a ñ a d o , y s e g u i r á n . , e n c a ñ á n d o l o 
una y m i l veces por su ¡oca afición a la fies-
ta. No suelen darles las empresas lo que ellos 
pagan. 
L a m a y o r í a de las veces, y sobre todo en 
estas Plazas, nos anuncian lores y toreros y 
no suelen darnos m á s que borregos y mono-
sabios, ¿ C u á n d o se e v i t a r á este mal? ¿ L l e -
g a r á d í a en que sean satisfechos los deseos 
puros de la noble af ición? Creo que sí . D i s -
posiciones hay dadas para evitar abusos 'de 
Empresas, sobre todo relacionadas con el ga-
nado; pero, , , son tan pobres; son tati l i m i -
tadas que casi no sirven' para oslas Plazas, 
A l hacerlas parece que sólo t i énese en cuenta 
de que sóJo hay u n par de circos laur inos en 
E s p a ñ a . 
B i e n es cier to que no son sólo culpables 
las empresas. Tienen tantas "exigencias por 
parte de toreros y ganaderos estas peque as 
Empresas (y esto lo digo sobre las grandes 
corridas) que no sé n i cómo pueden consen-
t i r tanta h u m i l l a c i ó n n i mucho menos salir 
airosas en sus proyectos. De estas exigencias 
hay mucho que hablar y lo l ia ré a su debi -
da t iempo. Me gusta siempre dar y ensalzar 
a cada uno lo que se merece; pero cuando no 
se prestan a ello por oslas causas, t a m b i é n 
me gusta y sé darles a todos las censuras y 
palos p l u m í f e r o s a que se hagan acreedores. 
A i t iempo. 
Sin m á s p r e á m b u l o s , d i s p o n g á m o n o s , pues, 
a saludar la nueva temporada; abramos pa-
so a nuestro esperado deseo de contemplar 
^de nuevo las proezas de la íie&ta taur ina , y 
seamos, parcos em-ia c r í t i c a , de ella, con el 
fin de . inspirar nuestros actos en la mayor 
r r c t i l u d , para ver si conseguimos pur i f icar 
la fiesta nacional en lodo aquello que estu-
v i e r e de n ú e s I ra parte. 
K L A R E T H E 
L o g r o ñ o , 2-3-1918. 
N O T I C I A S 
NUEVO NOVILLERO 
• T o m á s M o r á n (Gaona chico) que ya en la 
pasada temporada d e m o s t r ó su v a l e n t í a en 
las varias novilladas que to r eó , y que sobre 
todo eii la Plaza de Baeza s u b y u g ó a la concu-
rrencia con su arto y elegancia, se'propone en 
lá presente temporada echar el reslo en las 
varias corridars que t i e n é ya apalabradas. ' 
EN TRATOS 
L a Cuadr i l la de Cojos Riojana e s t á en ne-
gociaciones con la Empresa de Alicante pa-
ra torear una o dos novil ladas en la p r i m e -
ra quincena de Marzo, Que sea un hecho de-
seamos, pues v e r á n gracia por arrobas. 
CONTRATAS 
E l matador de toros Alfonso Cola, Cél i tá , 
ha sido ajustado para torear en Sevil la el 
d í a de Pascua ganado de Albacerrada, y el 
día do. San Podro' en Zamora, toros de don 
, Te r tu l i ano F e r n á n d e z , 
APODERADOS. 
Se ha encargado de la r e p r e s e n t a c i ó n del 
novel y val iente matador de novi l los A n t o -
nio Blandino (Amo de Tablada), el i n t e l i -
gente aficionado sevillano D . Manuel B , Pa-
snges. 
E l citado to ror i to , que en la actual idad s ó -
lo cuenta dio-cisois años de edad, tiene ya 
contratadas var ias corridas para la presente 
temporada. 
Ernesto Pastor ha sido contratado para ac-
tuar en Zaragoza el d í a 7 de A b r i l p r ó x i m o . 
A D . J o s é del Pino Delgado le han sido con-
feridos los poderes del joven nov i l l e ro J o s é 
Ortega Reina. 
• NUEVA EMPRESA 
Los conocidos aficionados Paco Villegas y 
Manolo Acedo, se han quedado con las Pla -
zas del Puerto de Santa Mar ía , Jerez de la 
Fron t e r a . y u l t imando la d e ' S a n l ú c a r de B a -
rramoda. 
Para la fer ia de Jerez ya es tá u l l i m a d o el 
cartel, y las fechas son 28 y 29 de A b r i l . 
L a p r imera s e r á una buena novi l lada y la 
segunda una magn í f i ca corr ida do toros, ac-" 
toando de espadas Josolilo y Belmonte, 
E n ia Plaza del Puerto se es t á organizando 
novilladas y algunas corridas de toros y ges-
tionando la compra de ganado y contrato de 
matadores de novi l los y de toros. E s t á u l t i -
mado def ini t ivamente la fecha de la Fer i a 
del Puerto, 1,° do Septiembre, que s e r á n los 
toros de una renombrada g a n a d e r í a , y los es-
padas Josolito y Belmonte. 
DE REQRESO 
E l val iente matador do novi l los Teodoro 
Mora, Afon ía , regresa a Madrid , de Sevilla, 
d e s p u é s de asistir a las tientas de los s e ñ o -
res Miu ra , Pablo Romero, Gregorio Campos y 
otras, en las que ha gustado mucho por su 
v a l e n t í a y toreo r o n d e ñ o . 
ANASTASIO MARTIN teta lia, 21 Ipt E s p e c i a l i d a d en la confección de TRA-JES DE TOREAR 
Imp, de AXEEDEDOK EjEL MUNDO, Martín de los Heros, G5, 
SUPLEMENTO AL NÚM. n o DE L A LIDIA 
t o r e r í a . L a e l evac ión de los precios, no fué 
mot ivo para que el p ú b l i c o acudiera en can-
tidad m u y superior a la que puede contener 
él v ie jo circo t au r ino de la c iudad de L i m a , 
y esa mayor concurrencia, fué el or igen de t o -
dos los d e s ó r d e n e s e incidentes que se suce^-
dieron antes y d e s p u é s del e s p e c t á c u l o . 
E n tales condiciones, a una elevada tempe-
ra tura , causada por ú n sol fuerte y por de-
m á s vivif icante, y a una fuerte p r e s i ó n , c a u -
sada por la enorme concurrencia, pude apre-
ciar las faenas de Juan i to ' en la plaza l i m e ñ a . 
B l ganado fué por d e m á s desigual y feo. 
Hubo u n buey que reclamaba a voces el a ra-
do, y otros que p e d í a n con la misma ins is ten-
r.ia el b i b e r ó n . Toros, si es que merecen ta1 
nombre, flacos, cornalones, pero mal a rma-
dos por los defectos de tan exuberante cuer-
na, flacos, con escasa b r a v u r a y s in poder a l -
guno, fué el ganado destinado a Chiqui to d i 
B e g o ñ a , Beimonte y For tuna , con sus c u a d r i -
llas. 
A pesar de las malas condiciones del ga-
nado, los diestros cumpl i e ron , pues todos sa-
l i e ron animosos, y si no h ic ie ran faenas ca-
paces de causar el alboroto que produjeron, 
por lo menos hubo vo lun tad y coraje para 
deshacerse de esa clase de pavos y pollos. 
Belmonte no hizo nada, absolutamente na-
da con el capote, pero no por eso han deja-
do de "asombrarse" los a í i c ionados de estos 
trigos, n i han faltado "revis teros" que han 
empleado todos los d i t i r ambos del vocabula-
lar io , para aplaudi r los "mocionantes" l a n -
ces del " f e n ó m e n o " , de lio que supongo se 
e s t a r á r iendo hasta la fecha el famoso " T e -
r r e m o t o " . 
Con la m u l e t a en su p r imero estuvo des-
confiado y movido, con excesiva prudencia, 
s i se tiene en cuenta las faenas que le hemos 
vis to realizar con reses de m á s cuidado que 
la que le tocó en la capi ta l peruana. Con el 
acero e n t r ó a matar dos veces con poca v o -
lun t ad . A su segundo le t o r e ó con mayor l u -
c imiento y v a l e n t í a , y ese hecho fué suficien-
te para que los aplausos se r ep i t i e r an con 
exceso. E l d í a que el " f e n ó m e n o " se decida 
a torear como él sabe, creo que este p ú b l i c o 
va a volverae loco, si es que se encuentra en 
condiciones de poder apreciar ,1o que sus ojos 
ven y lo que su entendimiento parece igno-
r a r por completo. 
Por lo poco que he podido apreciar en esa 
p r i m e r a co r r ida que presencio en la ciudad 
de. L i m a , a f i rmo y sostengo que es este u n 
buen p ú b l i c o , sumamente bueno, por d e m á s 
complaciente y sufr ido. E n n inguna parte de 
E s p a ñ a se p e r m i t i r í a a un empresario a p i -
ñ a r en los tendidos de' una plaza, al t r i p l e o 
c u á d r u p l e de espectadores que el que puede 
contener el edificio, para que el p ú b l i c o pue-
da gozar de la comodidad que se merece y 
que tiene derecho. 
Por a q u í se toleran estos abusos con ca l -
ma verdaderamente asombrosa y n i lo eleva-
do de los precios hace que el p ú b l i c o p r o -
t e s t é de tan incalificable abuso, ya que la a u -
to r idad s i no es ciega, por lo menos debe e m -
plear la empresa a l g ú n procedimiento para 
que ella no se dé cuenta de ese abuso. Yo que 
he suf r ido lo indecible en esa opor tunidad, 
por lo menos me queda el derecho de p r o -
testar de esa torpeza, aunque tengo seguro 
que m i protesta en nada in f l u i r á para a m i -
norar la p i n g ü e ganancia del empresario, n i 
mod i f i c a r á la paciencia santificada y e v a n g é -
l ica del buen p ú b l i c o de L i m a . 
La segunda'de 11 abono"".—El trabajo de los 
matadores y la ac t i tud del p ú b l i c o . — L o 
que no dicen los revisteros l i m e ñ o s . — S e r -
v ic io de caballos y de plaza nunca vistos.—• 
Puyas modernistas.—La d i r e c c i ó n de la l i -
dia.—Belmonte torea y mata dos mansos 
en fo rma br i l l an te .—Una monumenta l fae-
na de F o r t u n a " 
E n m i anter ior correspondencia que dis ta-
ba mucho de ser una pieza l i t e ra r i a , d i cuen-
ta de mis " impresiones" sobre la plaza de 
toros de la s i m p á t i c a c iudad de L i m a , como 
t a m b i é n de la llegada del " f e n ó m e n o " y sus 
cuadril las, y de la forma cómo se h a b í a rea-
lizado la p r i m e r a de. abono. 
Siguiendo l a pesada tarea que me he i m -
puesto, toda vez que esta labor resulta algo 
superior a mis fuerzas l i terar ias , voy a da-
ros cuenta en forma desprovista de la gala-
n u r a que gastan los que se dedican al mane-
j o de la p é ñ o l a y a la cu l tu ra de las letras, 
pero con entera imparc ia l idad y con comple-
to conocimiento de causa, ú n i c a s razones que 
me han animado a entrar en el camino t r a -
zado. 
Pero basta de divagaciones que no vienen 
al caso, y paso a ocuparme de la segunda 
cor r ida de abono celebrada en la ciudad de 
L i m a el 30 *de Diciembre del año que hoy 
t e rmina , en la cual seis toros o cosa parecida, 
que env ió el ganadero s e ñ o r J e s ú s de As ín , 
del fundo "Rinconada de (Mala", encontraron 
la inuer te en manos de los diestros Chiqui to 
ele B e g o ñ a , D . Juan Belmonte y el notable y 
novel espada b i l b a í n o For tuna . 
Antes de daros cuenta de las h a z a ñ a s de los 
nombrados toreadores, no puedo dejar de 
ocuparme de la r a ra y singular ps ico logía 
del p ú b l i c o l í m e n s e , al juzgar el trabajo de 
los matadores. Para este p ú b l i c o que con 
calma y s u m i s i ó n h e r ó i c a , s o p o r t ó en la p r i -
mera de abono el abuso de l a Empresa ha-
ciendo que penetrara a la plaza un n ú m e r o 
cinco veces superior al que puede contener, 
se manifiesta por d e m á s exigente en algunas 
ocasiones, con respecto a los diestros. 
Así , por ejemplo, no podemos jus t i f icar la 
ac t i tud que a s u m i ó con el pundonoroso " T e -
r remoto" , al cual se le pifió con in jus t ic ia , 
porque en su segundo toro, un manso de so-
lemnidad, 'que fué condenado al fuego, y que 
con este remedio a u m e n t ó el mal de h u i r y de 
espantarse hasta de su prop ia sombra, no 
e j e c u t ó a q u é l una elegante, apretada y c l á -
sica faena de capa. E l toro, que como hemos 
dicho, era manso y que por lo tanto, no me-
r e c í a el honor de pasar a mejor v i d a ante 
tantos testigos sino ante la sola presencia de 
los mozos del canal, no hizo nada por el •ma-
tador, por m á s que desde la salida del c h i -
quero . el " f e n ó m e n o " p r e t e n d i ó sujetarlo. 
Pues bien, porque el toro era del todo m a n -
so, v imos hasta una botel la arrojada del t en-
dido' por mano aleve, que por una gran ca-
sualidad no hizo d a ñ o al matador que se es-
forzó por c u m p l i r , sin lograr, hacerlo por la 
c o n d i c i ó n del an imal . 
E l toro en c u e s t i ó n , que fué el quinto, des-
truyendo en este caso la a n t i g ü e d a d del r e -
f rán , no fué devuelto a los corrales como lo 
m e r e c í a pasando d e s p u é s de ser fogueado a 
manos de Belmonte . 
Otra cosa que subleva el e s p í r i t u al "go-
zar" de las corr idas de toros en esta capi tal , 
es la que se relaciona con el servicio de ca-
ballos. En esta ma te r i a se ha batido el " r e -
cord" por estos tr igos. Basta decir que el em-
presario es un picador de los que a c t ú a n en 
el ruedo y el cual puede l levar a la plaza ca-
ballos o yeguas a su l ib re antojo. 
Como es de suponerse ante tan grande l i -
bertad, los abusos se suceden en forma que 
escandaliza, cuando se ven desfilar caballos 
sin fuerzas para sostenerse sobre sus cascos, 
lacerados por enfermedades de la p ie l , cojos 
los unos y despechados todos, es, en fin, un 
e s p e c t á c u l o que no d e b í a permi t i r se , y si a 
esto se agrega los m é t o d o s empleados por los 
"picadores empresiarios" para ahor ra r los j a -
cos, es algo que verdaderamente opaca el es-
plendor que deben tener las corridas de t o -
ros. Todas estas y otras muchas cosas de que 
nos ocuparemos en su oportunidad, pasan 
desapercibidas para los " revis teros" l i m e n -
ses... , 
Otra de las novedades que merece c a p í t u -
lo especial, son las puyas que se usan en la 
plaza de esta c iudad. El las son unas verda-
deras lanzas, s in tope alguno y que emplean 
los picadores para acabar con el escaso poder 
que t ienen por a q u í lo.s toros y con la m i r a 
p r i n c i p a l de "aho r r a r " los caballos, pues 
l ac i l es suponer que los bichos faltos de po-
der y de raza, como son los que por estos l a -
res se esti lan, no han de repet i r del plato 
que en fo rma t a n alevosa les ofrecen los p i -
queros. Nadie tampoco protesta de este l i e -
d l o , t an esencial y poderoso en el desarrollo 
de los e s p e c t á c u l o s taurinos. 
La d i r e c c i ó n de la l id ia , l levada a efecto 
por un ex torero peruano, es o t ro punto que 
se presta a serias reflexiones. No parece que 
este s e ñ o r estuviera en el palco de la d i rec-
ci iui para proceder s egún su c r i t e r i o , que pa-
n v e no es muy desarrollado, sino que efec-
t ú a la mar y morena de disparates. Así en la 
ú l t i m a corr ida no o r d e n ó el encierro del 
qu in to toro, aquel manso de que hab lé , pero, 
en su defecto, hizo ab r i r la puer ta de los 
corrales para encerrar al sexto, uno de los 
toros m á s bravos de la tarde, y esta barba-
r idad no llegó a consumarse, por haber i n -
tervenido el matador F o r t i m a el cual c e r r ó 
la puer ta que h a b í a ordenado ab r i r l a " a u -
to r idad" , no siendo encerrado el bicho que, 
como era na tura l , d i ó la mejor l i d i a de la 
tarde. 
Juan Belmonte, en los dos toros que le 
tocaron, m a n s u r r ó n el p r i m e r o y p r ó f u g o y 
manso de solemnidad el segundo, estuvo v a -
liente, como en sus mejores tardes, torean-
do con el cuerpo y sujetando a los p r ó f u g o s 
a punto de un valor digno de mejor causa o 
de mejor s i t io . No queremos explicar el s i g -
nilicado de la ú l t i m a palabra, pero t ú lec-
tor, ya lo comprendes. 
For tuna , en su p r imero , estuvo m u y bien, 
hizo una faena breve, t r anqu i l a y de cono-
cimiento, acabando con una buena estocada. 
E n su segundo, la cosa p a s ó a formar parte 
de los grandes acontecimientos en mate r ia 
t aur ina . F u é una de esas faenas que levan-
tan al p ú b l i c o de su asiento y llegó a tal ex-
t remo la e m o c i ó n del p ú b l i c o que mientras 
unos a rabiar a p l a u d í a n , los m á s p e d í a n al 
matador que moderara sus arrestos. En un 
pase tan ceñ ido , el matador es cogido apa-
ratosamente en él centro del ruedo. F e l i z -
mente só lo saca las ropas destrozadas y c r e -
c i é n d o s e a ú n m á s el matador ante ese pe r -
cance, p r e s e n c i é una de las faenas m á s g r a n -
des, de m á s e m o c i ó n y m á s a r t í s t i c a que en 
m i v ida algo avanzada he presenciado. 
JUAN GANDIDO 
L i m a , Dic iembre , 31 de 1917» 
T J n a . c a r t a . 
E l Sr. Argomaniz nos manda la carta que 
a c o n t i n u a c i ó n publicamos, h a c i é n d o l o con 
mucho gusto, tanto por complacer a tan d i s -
t ingu ido amigo como por d e m o s t r a c i ó n de lo 
ajenos que estamos respecto al asunto que 
t ra ta . 
" S e ñ o r D u r á , Di rec tor de LA LIDIA. 
M u y s e ñ o r m í o : Con bastante sentimiento 
he vis to ayer que en la rec t i f i cac ión que hace 
el Doctor AnaVsobre el asunto de ustedes dice 
que el enviado de ustedes, entre otras cosas, 
di jo que yo h a b í a inf lu ido cerca de ustedes 
para que le pusieran mal a Joselito, y nadie 
mejor que ustedes saben que no es cierto esto, 
como as í se lo escribo hoy al "Doctor Anas", 
pues yo soy incapaz de semejante acc ión , 
pues a m í no me interesa cómo ponen a otros 
diestros, y lo ú n i c o que hago es molestarles 
a ustedes cuando torean mis representados 
para que los t ra ten con benevolencia dentro 
de su trabajo taur ino, por lo cual estoy m u y 
agradecido a ustedes y a todos los s e ñ o r e s 
de la Prensa, as í que no pueden ustedes fi-
gurarse el disgusto que tengo con semejante 
noticia, por lo cual les suplico a ustedes que 
en su p r ó x i m o n ú m e r o hagan ustedes esta 
ao la rac ión , pues es cosa que me per judica 
m u c h í s i m o entre mis c o m p a ñ e r o s ^ favor que 
espero de ustedes, lamentando los disgustos 
que e s t á n teniendo con semejante asunto; 
queda de ustedes s. s. q. s. m . b., V. Argo-
maniz, 
INSISTIENDO 
Aclarando un error y respondiendo a una injusticia 
Contra nuestra voluntad, nos vemos o b l i -
gados a ins i s t i r en una c u e s t i ó n que c r e í -
mos aplazada por haber piu-sto cuanto de 
nuestra parte pudimos, tanto de uobb' /a v 
buena-fe, como de cnerKia, para que las co-
sas quedaran en su debido lugar. 
LA LIDIA no es un p e r i ó d i c o de campanas, 
odia las discusiones y recbaza, por i n ú t i l e s , 
las p o l é m i c a s . Y esto no lo dice LA LIDIA 
abora, que ello s e r í a un poco sospecboso 
para los mal intencionados; lo ba diebo r e -
petidas veces, la últi ima lo bastante, reciente 
para que se recuerde y con suficiente ante-
r io r idad a este caso, para salir al paso de 
toda suspicacia. 
LA LIDIA babiendo diebo no es cier to, 
y pasando el asunto a quien eu def ini t iva 
debe resolver, cree baber terminado de m o -
mento la c u e s t i ó n que en su ú l t i m o n ú m e r o 
dejó debidamente planteada. 
En su día, m u y cercano, se p o n d r á n a d i s -
pos ic ión del p ú b l i c o las consideraciones f i -
nales y los resultados que den las d i l i g e n -
cias emprendidas para aclarar lo sucedido. 
Así las cosas, no i n s i s t i r í a m o s a no babev 
mezclado injustamente en una c u e s t i ó n que 
para nada le a t a ñ e , el nombre de nuestro 
redactor-jefe, Sr. Balaguer, que reclama es-
pacio para su defensa y a quien se lo conce-
demos g u s t o s í s i m o s , seguros de que su h o n -
radez y su serenidad le h a r á n sal i r airoso 
del e m p e ñ o . 
Hasta la hora de las conclusiones. 
L A L I D I A 
PARA "THE TIMES-' 
Cuanto se ba dicho contra LA LIDIA desde 
las columnas de ese semanario, p a r t i c u l a r -
mente lo autorizado con la firma del "Doc-
tor A n á s " , queda, en esencia, contestado, con 
lo que a "Rodabal l i to" decirnos, no debiendo 
e x t r a ñ a r l e a este s e ñ o r que concedamos la 
p r i o r i d a d a a q u é l ya que fué el que s u s c i t ó 
la c u e s t i ó n pr imeramente . 
Lea el "Doctor A n á s " toda nuestra con-
t e s t a c i ó n y juzgue si a bien lo tiene, la r a z ó n 
que nos asiste, sin necesidad de repe t i r o t ra 
vez todo lo que llevamos dicho. 
Con esta fecha, remi t imos al "Doctor A n á s " 
la car ta que publicamos a c o n t i n u a c i ó n : 
M a d r i d , 11 de Marzo de 1,918. 
Sr. D . V i c t o r í o Ana&agasti. 
Muy s e ñ o r m í o : Con la na tu ra l sorpresa 
recibo su a r t í c u l o y su carta en la que, i n v o -
cando la ley de Imprenta , .solicita la pub l i ca -
c ión de él en esta Revista. 
A pesar de creer que s u f r í a usted u n error , 
he consultado el caso con m i abogado, para 
mayor seguridad, y é s t e me hace ver que no 
tiene usted el derecho que supone, y, por 
consiguiente, le devuelvo' el a r t í c u l o cuya p u -
b l i cac ión en m i p e r i ó d i c o no creo per t inente . 
Suyo affmo., s. s. 
ADOLFO DURA 
A TODOS Y A NINGUNO 
Confieso sinceramente que toda la v a n i -
dad que en m i o r g u í í o de levantino y en m i 
fa l ta de experiencia pudiera ha l la r disculpa, 
no era, con ser tanta, l a suficiente para ha -
cerme sospechar que m i nombre h a b í a de 
mezclarse í n t i m a m e n t e en asunto tan " r u i -
doso" para ser escudo de tanta r a z ó n y 
blanco de tantas iras, pero me r indo a. la 
evidencia c u y a c o m p l i c a c i ó n no consigue 
arredrarme. Antes al contrar io , ¡ l á s t i m a que 
los m i l g r a v í s i m o s problemas que ponen en 
pel igro la serenidad e spaño l a , qu i ten todo 
i n t e r é s a este p e q u e ñ o plei to, pobre y mez-
quino al lado de a q u é l l o s ! De ser otros lós 
tiempos, me v e í a hombre popular sin comer-
lo n i beberlo. 
No es a s í y lo lamento, pero a pesar de ello 
c o n t i n ú o la faena, ya que no es cosa de que 
en la p r i m e r a " c o r r i d a " seria que toreo en 
Madr id , me echen el asunto al cor ra l . Para 
evi tar lo , he de emplear las dos manos. Vaya 
m i d e r e c h a — a l i ñ o y defensa — para "The 
r i i i m e s " que: pretende volcar sobre, m í la es-
p o r t i l l a de sus muchas culpas, y m i izquier-. 
d a — c o r a z ó n y verdad—para "Rodabal l i to" 
que duda de ello. 
Y a ver si me permi ten ustedes que acabe 
dignamente, entrando bien y atacando recto, 
con una estocada en todo lo alto. 
PARA " R O D A B A L L I T O ' ' 
LA .LIDIA, Sr. Ramos de Castro, sostenien-
do lo que di jo , con m i pluma, en, su. n ú m e r o 
anterior , cree haber dicho bastante. Como 
ent idad digna que. es, entiende que aceptar 
una d i s c u s i ó n acerca de su honorabi l idad se-
r í a reconocer e x p l í c i t a m e n t e como posible, 
una duda acerca de ella, y esto no lo. admite. 
Pero como yo sa l í fiador de ella y a m í se 
d i r ige usted por m i calidad de tal afilo los 
l áp i ce s y salgo en m i defensa y en defensa 
de lo que di je y mantengo. 
Usted, s e ñ o r "Rodabal l i to" ha sido v í c t i m a 
de u n er ror que le induce a cometer una i n -
j u s t i c i a ; e r ror al creer que yo quise b u r l a r -
me al l lamar le "competente", e in jus t i c ia a! 
creer. vanidad r i d i c u l a la colet i l la de, redac-
tor - je fe , con que firmo en el n ú m e r o ante-
r i o r el a r t í c u l o - d e f e n s a de LA LIDIA. 
Yo no sé una palabra de toros y no me 
avergüenzo" de m i ignorancia, puesto que s in 
que nadie me obligue a ello, la confieso y r e -
conozco. E n m i v ida h a b r é visto, por com-
promiso, cinco o seis corr idas y me he abu-
r r i d o soberanamente otras tantas veces. A 
pesar de ello,, y aunque parezca incongruen-
cia no lo es, soy redactor- jefe de u n sema-
nar io t au r ino . No hay que o lv ida r el c a r á c -
ter especial de. é s t e . 
En, é p o c a de toros, y, salvo contadas ex-
ceipciones, yo cesó mater ia lmente en m i "car-
go". N i he hecho c r í t i c a s taur inas en m i v i -
da, n i sé hacerlas n i quis iera llegar al caso 
de tener que aprender para poder hacerlas. 
E n el invierno, durante el cual el p e r i ó d i c o 
se " n u t r e " de " l i t e r a t u r a " , todo lo mala (al 
fin taur ina) que el "Doctor A n á s " quiera, 
t rabajo en la medida de, mis fuerzas para 
que tenga alguna amenidad dentro del tema 
obligado. Nada m á s . 
Así , al l l amar le "competente" lo hice de 
c o r a z ó n y creyendo sinceramente que usted 
lo era. Si me he equivocado, m á s lo lamento 
por usted que por m í . E l m í o es u n e r ror 
que poco puede d a ñ a r m e y su falta, de com-
petencia, aspirando a ella, es cosa que ha de 
restiarle autor idad ante el p ú b l i c o . L o l amen-
to, pues, sinceramente; puede usted fiar en 
m i palabra de caballero. 
E n cuanto a la consecuencia'de ese e r ror 
que le induce, a bur la rse "ingeniosamente" de 
la c o l e t i l l a — r e d a c t o r - j e f e — c o n que firmé, 
d e b í a usted haber comprendido q u é no hubo 
vanidad alguna, sino la s a n a , i n t e n c i ó n de q u i -
tar le a m i i n t e r v e n c i ó n tod'o aspecto p a r t i c u -
la r ; de darle c a r á c t e r " o f i c i a l " d i g á m o s l o 
as í . 
L a prueba e s t á c lara . E n la co lecc ión de 
LÁ.LIDIA hay muchos a r t í c u l o s m í o s sin f i r -
mar ; otros firmados con m i nombre o con un 
p s e u d ó n i m o las m á s de las veces, y nunca j a -
m á s o t ra cosa, n i en el p e r i ó d i c o hay u n solo 
n ú m e r o , aparte de la gaceti l la inevitable, en 
que conste m i "cargo", n i hay un solo torero 
que me conozca con ta l t í t u l o . 
Yo no entiendo de tales asuntos. ¿ C o m -
prende ahora su e r ror y su in jus t ic ia? 
Pues hecho este p r e á m b u l o , na tu ra l contes-
t a c i ó n al suyo inmot ivado, he de hacerle 
constar, siguiendo su pauta, lo s iguiente : 
1. ° Que usted no a s e g u r ó que el " R i o j a n i -
to" , fuera empleado de LA LIDIA, sino r ep re -
sentante o enviado, lo cual no p o d r á usted 
probar, porque no es c ie r to n i nace de un 
hecho sino de una s u p o s i c i ó n . 
2. ° Que llevaba unos contratos impresos. 
¿ E s t a b a n llenados convenientemente ios es-
pacios? ¿ L l e v a b a n , la .firma de algnien que., 
los autorizara, en este caso el adminis t rador? 
si no,, ¿ q i i é prueban?; .. . 
3.° ¿ Q u e a m e n a z ó , quien las llevaba, con 
un . "pa lo" en el p e r i ó d i c o si no se h a c í a lo 
que solicitaba? E l interesado sostiene que no 
es cierto y pide t iempo para poderlo probar, 
cosa que no es, posible, humanamente, ne-
garle. .. . . . . . . ; 
.4.° ¿ Q u e el "•palo".se.le dió al torero? E l 
c r í t i c o es d u e ñ o y s eño r de juzgar a r t í s t i c a -
mente a u n torero, sin que nadie pueda sal i r -
le al encuentro en otro terreno que el mismo 
en que él se coloca al escribir . 
. 5.° ¿ Q u e no se le d e m o s t r ó lo que yo le 
p r o m e t í ? 
A su caballerosidad de usted r e c u r r í yo en 
demanda de un p a r é n t e s i s (el que concedi-
mos para su ju s t i f i cac ión al "R io jan i to" ) an -
te la impos ib i l idad de hacer de momento las 
gestiones prometidas. 
6. ° ¿ Q u e sostiene usted lo que di jo? B ien . 
Yo c r e í que usted, fiando, como dijo fiar, en 
m i nobleza, e s p e r a r í a a que yo di jera la ú l -
t i m a palabra para mantener o r e t i r a r de f in i -
t ivamente sus manifestaciones. 
7. ° Sobre esto de las amenazas... nada. 
Judicialmente, si h u b i é r a m o s querido darle 
impor tanc ia al asunto lo h u b i é r a m o s ' hecho,; 
personalmente, t ra ta usted con caballeros en;-
tre los cuales es ocioso hablar de " facu l t a -
des" aunque lo disculpe la índo le t au r ina del 
asunto en l i t i g i o . 
8. ° Que es usted m u y d u e ñ o de oler don-
de. le plazca, pero no asegurar que ol ió bien 
antes de comprobar la clase de olor y de la 
cal idad de lo " o l i d o " , y 
9. ° Que me e x t r a ñ a i n f in i t o esa e x c i t a c i ó n 
de usted a la rapidez d i r i g i d a a m í que sólo 
tengo p e r i ó d i c o una vez a la semana (gra-
cias por su ofrecimiento) d e s p u é s de haber 
estado usted cinco d í a s s i n contestar a lo que 
yo en nombre de LA LIDIA le dec í a la semana 
pasada. 
. Y nada m á s . 
•Conste que, cuanto p r o m e t í a usted he 
procurado c u m p l i r l o como caballero y m a n -
tengo cuanto dije s in amenazas judic ia les n i 
personales, pero sí con toda la fuerza de m i 
r a z ó n y de m i dignidad, por usted, p r e c i p i -
tadamente puesta en entredicho. 
Madr id , 11-3-18. 
* * * 
E n cuanto a "Don Justo", que por cierto 
se o ly idó , al corregir Jas pruebas de su pe-
r iód ico , de poner la firma ail pie de su a r t í c u -
lo (supongo que s e r á suyo) sepa que, para 
decir que Adolfo D u r á es una b e l l í s i m a per-
sona (tome nota de esta o p i n i ó n el "Doctor 
A n á s " ) y echar toda la cu lpa de lo ^sucedido 
sobre mis espaldas y las del adminis t rador 
Sr. P ó r t e l a , lanza una ca lumnia que por m i 
par te no he de consentir, diciendo • 
1 ° Que yo f u i a rogar le que no publicase 
el a r t í c u l o del "Doctor A n á s " invocando la 
amistad de D u r á , cosa que no es cier ta . 
Y o .no f u i a buscarle; le e n c o n t r é casual-
mente, por tener o c u p a c i ó n en la rpisma i m -
prenta y a la misma hora que él. Yo no r o g u í 
se suspendiera la p u b l i c a c i ó n de ese a r t í cu lo , 
entre o t ras razones porque d e s c o n o c í a su 
existencia, tanto como la de su autor y mo 
l i m i t é , tengo buena-memoria , a adver t i r la 
a c l a r a c i ó n p romet ida por "Rodabal l i to" por 
si lo juzgaban digno de a t e n c i ó n . Nada más . 
Quien diga o t ra cosa fal ta a la verdad. 
Y sobre eso de que yo haya ve r t ido con-
ceptos calumniosos sobre "The T h i m e s " no 
creo que tenga " D o n Justo" entre ?us ami -
gos n inguno lo suficiente mal caballero para 
asegurarlo y mantenerlo ante mí,, •.cuanto 
menos, poderlo probar. 
Asunto es este que terminaremos una v e 
hayan llevado a cabo su m i s i ó n los dos ami-
gos a quienes la confiamos. 
J, RAFAEL B A L A G U E R 
